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Perbahasan kertas kerja ini menceritakan tentang makna-makna Islam dari segi bahasa dan istilah. 
Pendapat-pendapat ulama tentang makna Islam. Selain itu, perbahasan ini menekankan aspek yang 
terdapat dalam Islam dalam usaha untuk terus memantapkan keimanan dan ketakwaaan pada Allah 
S.W.T. Di awal perbahasan ini menceritakan tentang bagaimana Islam turun kepada Nabi 
Muhammad s.a.w. Dan bagaimana Islam boleh berkembang ke selurul) persada arab hasil daripada 
kebijaksanaan Nabi Muhammad s.a.w. serta dengan bantuan sahabat baginda yang terdekat. Di 
samping itu juga, ulasan tentang straregi dakwah Nabi Muhammad s.a.w. untuk menyebarkan 
Islam ke seluruh Mekah turut diceritakan dalam perbahasan ini. Dalam menyebarkan Islam, Nabi 
Muhammad dan pengikunya selalu ditentang sehingga meletus peperangan. Antaranya ialah perang 
badar di mana orang Islam hanya berjumlah 313 orang manakala orang kafir Quraisy berjumlah 
lebih kurang 1000 orang. Dalam perbahasan ini, kupasan demi kupasan tentang keperibadiaan 
Nabi Muhammad s.a.w. terhadap keluarga, sahabat dan orang ramai dinyatakan. Baginda sentiasa 
menjaga perilakunya terhadap sesiapa sahaja termasuk musuh. Serba sedikit tentang kerajaan 
Umayyah yang terbentuk selepas kejatuhan khulafa' rashidin dan juga kerajaan Abbasiah yang 
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